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述べている。C. E. Maurice, ed. Life of Octavia Hill as told 
in her letters （London, 1913）, p. 538. 
7 　現在のトラスト基金には、｢美しい自然を、残そうトラ
スト｣ と ｢いきものトラスト｣ の 2 種類がある。
8 　現状は書類申請を行えば承認される状況であるが、申
請書類の量が膨大で作成にも時間がかかる。そのため、
税金を納めることを選択する団体もある。また環境理解
の共有面では、トラスト運動の主旨などを説明する際に、
環境関連の課と税務関連の課とでは認識の差が生じてい
ることから必要と考えられる。
9 　社団法人日本ナショナル・トラスト協会 編『報告書「第
23回ナショナル・トラスト全国大会inいいだ　飯田大会
の記録｣』（第23回ナショナル・トラスト全国大会実行委
員会、2006年）、19頁。
10　ベル、『英国住宅物語─ナショナルトラストの創始者オ
クタヴィア・ヒル伝』（日本経済評論社、　2001年）、284頁。
（きむら・みさと　聖学院大学基礎総合教育部特任
助手）
